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Autorki ove kwige je œidejni otacŒ bio wen profesor sa uni-
verzitetskih studija istaknuti ameri~ki lingvista George Lakoff.
Taj kognitivisti~ki opredeqeni istra`iva~, a pri tom vrstan po-
znavalac generativne gramatike Noama ^omskog, uputio je svoju u~e-
nicu na daqa razmi{qawa o principima po kojima se otelotvoruju
iskazane datosti. Ishod tog upu}ivawa su originalni teorijski uvi-
di Goldbergove. Primewuju}i na te svoje uvide termin konstrukcio-
nalizam, ona ih je detaqno predstavila nau~noj javnosti 1995. godi-
ne kwigom Constructions: A Construction Grammar Approach to Argu-
ment Structure (Chicago, Chicago University Press). Odmah je stekla
istomi{qenike. Od tih se najkonstruktivnijim pokazao William
Croft. On je, naime, 2001. godine objavio izlagawe naslovqeno Radi-
cal Construction Grammar (Oxford, Oxford University Press), koje je u
bitnoj meri doprinelo tome da se nau~na javnost zainteresuje za ide-
je Adele Goldberg.
Konstrukcionalizam se, kao teorijsko-metodolo{ki pristup,
najkompletnije œi{~itavaŒ upravo iz ove kwige koju smo, ovom pri-
likom, odabrali za predmet razmatrawa. Iz we saznajemo, izme|u
ostalog, kako se ustrojavaju ~ovekova jezi~ka znawa, posebno kako
wih deca sti~u, zatim {ta uslovqava izvesna generalizovawa koja su
dvostruko zna~ajna — s jedne strane svojom ostvareno{}u omogu}ava-
ju odgovaraju}i jezi~ki postupak, a s druge strane osposobqavaju po-
jedinca ne samo za to da na neki novatorski na~in œskrojiŒ sopstve-
ni iskaz, ve} i da razume kakvo mu saop{tewe prenosi wegov sagovor-
nik svojim novatorski œskrojenimŒ iskazom. Posebno vredi spomenu-
ti da ova kwiga ne mimoilazi ni ono {to je ne samo za lingvistiku,
ve} i za nauku uop{te, bitno — stavqa na uvid odre|ene podatke o
tome kakav odnos jezi~ki postupak uspostavqa, na mentalnoj razini,
sa pojedinim kognitivnim domenima.
Autorkino izlagawe zapo~iwe kratkim uvodnim re~ima (nepune
dve stranice), pa se zatim raslojava u tri posebna odeqka. Kao {to
im naslovi kazuju, ti su odeqci posve}eni — prvi (naslov: Construc-
tions; str. 1–65) upu}uju u smisao lingvisti~kog pojma nazvanog kon-
strukcija, drugi (naslov: Learning; str. 69–126) faktorima koji ~o-
veku obezbe|uju sticawe znawa, tre}i (naslov: Explaining Generalisa-
tions; str. 129–226) razja{wava fenomene oli~ene ostvareno{}u spe-
cifi~nog uop{tavawa. Izlagawe se zavr{ava odeqkom Zakqu~ak (na-
slov: Conclusion; str. 227–230). Potom sledi spisak kori{}ene
stru~ne literature (str. 231–262), pa spisak imena pomiwanih auto-
ra (str. 263–269) i pojmovni registar (str. 270–280).
Svoju recenziju zavr{avam ispisuju}i slede}u poruku: smatram
da bi za srpsku lingvistiku od velike koristi bilo da se na{a doma-
}a vode}a stru~na javnost {to skorije upozna sa kwigom Adele Gold-
berg Constructions at Work.
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